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O F F I C I U M P R O P R I U M 
S A N C T I ANTONIMI, 
P A T R O N 1 E T TITULARIS CIVITATIS 
r P A L E N T I N A , 
AUTORITATH APOSTOLICA, ET REGIA 
receptum. 

L I C E N C I A , 
X^vvjlO S EL Licenciado Don Pedro Fe-
larde, Prior de Santillana , de el 
Confejo de fu M age fiad ,Comifjti-
rio general de la Santa Cruzada, 
Suhfidio sy Efcu fado ,Juez Dele-
gado porfu Santidad, y Superintendente por fu Ma-
gefladyde lo tocante a los libros del nuevo Rezado <c. 
Por quanto por parte del Dean »y Cabildo de la Igle-
fta de Palenda ,fe nos ha hecho relación, que en el di-
cho Cabildo fe avia hecho, y ordenado vn Quaderm 
del Oficio de San ANTOLIN Patrón de la dicha 
Iglefia : T para le poder rezar, fe avia por fu parte 
jupltcado a fu Santidad le manda fe aprobar ) y que 
aviendolo fu Santidad cometido al Cardenal Siríeto, le 
aprobo >y dio por bueno, como nos podría confiar del 
dicho quademo, y aprobación,de que ante Nos hizopre 
fent ación. Suplicándonos, que atento que en Uno ay 
cofa tocante al nuevo Breviario,y Miffal,que la San-
tidad del Papa Pió V\ hizo , y ordeno en conformidad 
de lo acordado en el Santo Concilio de Trento, le man-
dajfemos dar licencia para le poder imprimir, y ven-
der en el dicho Obifpado. T conflandonos lo fufo dicho 
fer anfi y le mandamos dar la prefent e, por la qual da-
mos licencia a qualquier Lmprejfor de e¡¡os Rey nos , y 
fmorios de fu Mageflad,para que pueda imprimir el 
A 2 dtSÍJO 
dicho quaderno del oficio de San Antolin>que le fiera id 
do por parte del Dean, y Cabildo de la dicha Igkfia de 
Falencia,fin que por ello cayga, ni incurra en pena, 
ni cenfura alguna: délo qual mandamos dar la prefen-
te. Que esfecha en Madrid a diez y fiéis dias del mes de 
Marfo de 157^. años. 
El Lic. Don Pedro Uelarde. 
Por mandado de fu Señoría Reverendifsima® 
Antonio Uoto. 
TIENE la Santa Iglefia de Palencia las Aproba-ciones j y Licencias neceíTarias para poder 





I N F E S T O 
SANCTI ANTONINi 
MARTYRIS .DUPLEX i . CLASIS 
C U M O C T A V A , 
i Omnia de Communi vnitis Martyris , prster ea quaj hic 
funt propria. 
A D V E S P E R A S . 
Antiph Inclytus genere, cum 
reiiquis d& Laudibus. Pialm. 
Dixit Dominus, cum reliquis 
de Dominica, & loco vltimi, 
Pial. Laúdate Dominum om-
nes Gentes. 
Capitulum. Iacobi i. b 
Eatus vir, qui fuffert ten-
tationem: quoniam cum 
probatus fuerit, accipiet 
coronam vitas, quam reprornn 
iit Deus diligentibus fe. 
Hyrnnus. 
DEUS tuorum militum Sors,& corona, praemiu, 
Laudes canentes Martyris 
Abfoive nexu criminis. 
H ic nempe mundi gaudia, 
Et blanda fraudum pabula 
Imbuta felle deputans, 
Pervenit ad Cadeftia. 
P oenas cucurrit fortiter, 
Et fuftulit viriliter, 
Fúdenfque pro te fanguiné, 
-¿Eterna dona poísidet. 
O b hoc precatu fupplici 
Te pofcimus pijfsime^ 
In hoc triucnpho Martyris 
Dimitte noxam íeruulis. 
L aus & perennis gloria 
Patri fit atque Filio, 
San¿fc> íimul Paraclito 
In iempiternafaecula.Amen; 
Gloria & honore coronafti 
enm Domine. Et cóftituifti 
eum fuper opera manuum tua-
rum. 
Ad 
6 Officium fancfci Antonmi Martyris, 
Ad Magníficat. 
Antiph. Hic eft Martyr Anto-
ninus, cuius fan&um corpus 
in martyrio divifum, duabus 
in partibus tumulatum eftj ipfe 
veroChriito coniundtus, cum 
ipfo regnat in coeleftibus. 
Oratio. 
Mnipotens fcmpitcrnc 
Deus , qui hunc dicm 
beati Antonini Martyris tui 
folemnitate clarificas : exaudí 
preces populi tu i , & praefta; vt 
quae fideiiter expetit,eo fuffra-
gante confequi mereatur. Per 
Dominum noftrum. 
Ad Matutinum.Invitatorium. 
R egem Martyrü Dominum. 
V enite aJoremus. Pfalmus. 
V enite , exultemus. Hymnus. 
D e u s tuorum militum* Ut 
íuprá, in vefp. 
Im primo Nocturno. 
Antipíi. In lege Domíni fuit 
Voluntas eius die ac noóle. 
Pial ñus Beatus vir. Antiph. 
Pr&dicans praeceptum Domi-
ni , conítitutus ed in monte 
f a n f t o eius. Pfalmus. Quare 
f remuerunt Gentes. Antiph. 
Voce mea ad Oominum cía-
mavi: &exaudivit me de mon-
te faníto fuo. Pfalai. Domine, 
quid multiplicati. 
f . Gloria & honore coronafti 
cum Domine. Et confti-
tuíííí eum íuper opera rr.a-
nuum tuarum. 
De Epiftola beati PauliApof-
toli ad Romanos. 
Le&io j. Cap, 8. c 
FRatres , Debitores fu mus non carni, vt íecundum carnem vivamus.Sienim 
íecundum csrnem vixeritis, 
moriemini: íi autem ípiritu 
fa¿ta carnís mortificaveritis, 
vivetis. Quicumque enim ípirú 
tu Dei aguntur, ij funt íilij 
Dei. Non enim accepiíiis ípi-
ritum fervitutís iterum in timo-
re , fed accepiftis fpiritum 
adoptionis filiorum,in quo cla-
mamus : Abba ( Pater.) I píe 
enim Spiritus teftimonium red-
dit fpiritui noftro, quod fumus 
filij Dei. Si autem filij, & here-
des : heredes quidem Dei , co-
heredes autem Chriíii:íi tamen 
compatimur , vt & conglori-
íicemur, Exsílimo enim quod 
non funt condigna paísiones 
huius temporis ad fu í a ra m glo 
riamv qu¿e revelabitur in nobis. 
Ndai/expeítatio creatura?, re-
velationem üliorum Dei ex-
lile fanclus pro lege Des fui 
certa-
Officium fan&i Antonini Martyris. ii 
certavit vfque ad mortem, & á 
verbis impiorum non timuit: 
Fundarlas cnim erat fupra fir-
mam petram. -fr. lile eft qui 
contempfc vitam mundi , & 
pervenit ad coeleftia regna. 
Fundatus. 
L e # i o ij. 
SCimus autem ,quoniam di-ligentibus Deum omnia 
cooperantur in bonum , ijs qui 
fecundiim propoiitum vocati 
funt fan£ti. Nam quos pr¿efci-
v i t ; & praedeftinavit confor-
mes fieri im igínis Filij fui, vt íit 
ipfe primogénitas in multis fra 
tribus. Quos autem praedefti-
navit, hos & vocavit: & quos 
vocavit , hos & iuftifxcavit: 
quos autem iuftificavit, illos & 
glorifica vit.. Quid ergo dice-
mus ad haec ? Si Deus pro no-
bis , quis contra nos ? Qui 
etiam proprio Filio íuo non 
pepercit,íed pro nobis ómni-
bus tradidit illum: quomodo 
non etiam cum ilio omnia no-
bis donavit ? Quís accufabit 
adveríus ele¿l>s t)ei? Deus qui 
iuftificat, quis eft qui condem 
net ? Chriftus leíus, qui mor-
tuus eft , immo qai & refurre-
x i t , qui eft ad dexteram Dei, 
qui etia.11 iaterpcllat pro no-
bis* 
luftusgerminabit íicut li-
Iiurn:* Et florebitin aternum-
ante Dominum. ir, Plantatus 
in domo Dominión atrijs do-
mus Dei noftri. Et florebit. 
Le&io iij. 
QVis ergo nos feparabit a charitate Chriíii ? tri-
bulatio,an anguftia,an 
fames, an nuditas, an pericu-
lum, an períecutio,an gladius? 
(íicut fcriptum eft? Quia prop-
ter te mortificamur tota die: 
aeftimati fumus íicut oves occi-
fionis. ) Sed in his ómnibus íu-
peramus propter eum , qui di-
Iexit nos. Certus íum enim, 
quia ñeque mors, ñeque vita, 
ñeque Angelí, neqne Principa-
tus , ñeque Virtutes , ñeque 
inftantia, ñeque futura , ñeque 
fortitudo ,ñeque al t i tuio, ñe-
que profundum, ñeque creatu-
ra alia poterit nosíeparare a 
charitate Dei, qux eft in Chrif-
to le íu Domino noftro. 
i ^ l f t e cognovit iuftitiam , & 
vídit mirabilia magna,& exora-
vit Altifsimum: # Et inveritus 
eft in numero fan¿torum. „v 
Ifte eft qui contempíit vitam 
mundi, & pervenit ad caeleftia 
regna.Et inveritus. ( iona 
tri. Et inventus» 
l a 
8 Officium fancti Antomni Martyris, 
In fecundo Nodurno. 
Antiph. Filij hominum fcitote 
quia Dominus fan&um fuum 
mirificavít. Pfalm. Cum invo-
vocarem, Antiph. Scuto bo-
nx voluntatis tuse coronafti 
eum Domine. Pial. Verba mea 
auribus. Antiph. ín vniverfa 
térra gloria, & honore coro-
náis eum. Pfaim. Domine 
Domínus nofter. 
f . Pofuifti Domine fuper ca-
puteius. Coronam de la-
pide pretiofo. 
Le&io iiij. 
ANtoninus regali gene-re ortus, cum á prima aetate Chriftianam re-
ligionem coleret , parentibus 
orbatus, á Theodorico patruo 
Tolof<| Rege infideii , Pamiae 
(quodeft Gallia; Narboneníis 
oppidum ) educatus efl:.Delato 
autem ad regem , quod Chrif-
tianus eííet , inde difeedens, 
Romam venit:poftea Saíernum 
profertas , ibi dtiodevinginti 
annos apud pios & dodlos vi-
ros in ícceííli eremítico maníit. 
Sacris deinde ordinibus iniiia-
tus, Diaconatum fufcepit.Quo 
ex tempore, coepit quam pluri-
mis clarére miraculis, ita vt cas-
éis viíum , furdis auditum, mu-
tis loquelam reílitueret, varijs 
languóribus oppreííos fanaret, 
immundos etiam fpiritus ex ho 
minum corporibus eijeeret. 
Huiufmodi vero miracula, vitse 
innocentia , & puritas comita-
bantur , nec á verbi Dei pradi-
catione, etiam cum vitae diferi-
mine, quando fe ei pr£eb,ebat 
occaíio (cum martyrij cupidif-
fimus eíTet) ceffabat.ln eo mu-
ñere cum aliquando íiti Iabo-
raret, elevatis ad coelum ocu-
lis, Deum precatus , báculo, 
cui innitebatur , terram per-
cufsit, ex qua illico fons ema-
navit, quo ipfe & alij multi fe 
tim extinxerunt. 
Honeftum fecitillum Do-
minus , & cuftodivit eum ab 
inimicis,& á fedu&oribustu-
tavit illum: * Et dedit ílli clari-
tatem asternam. 
v . Defcenditque cum illo in 
foveam : & in vinculis non der 
reliquit eum.Et dedit illi. 
Le&io v. 
A Liquot poft annos, ad na-
I 'tale folum reverfus, & a 
patrao fuíceptus , aliquandiu 
cum eo vixit, íed iterum quód 
Chriftianus, & regise maieííatis 
reus eííet accufatus, in tenebri-
cofum carcerem (quiSpelunca 
voti-
Ofticiumfan&i Anconmí Martyrls. 9 
votiva dicebatur) compedibus 
ligatusjfine cibo & potu, conij-
citur.Poft feptem dies Rex car-
cerem adijt,exiftimansiuvenem 
iam inedia mortuum fuiiTe, 
quem cum incolumem invenif-
fet,quÍnnimo puerum nobilcm 
Almachium pondus vinculo-
rum eius fuftentantem compe-
rijilet; id magicae arti tribuens, 
puernm é rupe praecipitari, & 
beatum Antoninum graviori-
bus vinculis aftringi iuisit. Inte-
rim Rex in bello perijt, puer 
vero prscipitatus, iilsefus reper 
tus eft , oí beatus Antoninus ab 
Angelo íolutis compedibus (vt 
alter Petrus) liberatus, liberius 
caspit Chriftianos vin¿tos in 
rarcere , & extra,in fide catho-
iica confirmare. Cum autem 
Theodorico fuccefsiííet in reg-
num Gallatius, Antonini con-
fanguineus,& maiores in Chri£ 
tianos perfecutiones excitaret, 
Ar.toninus á pijs viris ab ira Re 
gis ereptus, Pamiam in folitudi-
nem fecefsit,vbi & Almachium 
puerum reperijt. 
Deíiderium animae eius tri-
buifti ei Domine. # Et volún-
tate labiorum eius non fraudaf-
ti eum. 
f . Quoniam praevenifti eum in 
benedi&ionibus dnlcedinis:po-
íuifti in capite eius coronam de 
lapide pretioío. Ht volúntate. 
Le&io vj¿ 
T Bi in fpelunca(quae Orietw 
talis dicebatur propé fon-
tem fimul in orationibus & ie-
iunijsfe exercentes, ab omni 
hominum converfatione ÍG-
moti , diu commorati funt* 
lilis pauló poft quídam Ioan-
nespresbyter divino infti í&u, 
íimul futurus martyr , adiun-
gitur. Nam cum venatores 
regijex iníperato eos reperií-
fent, & Antoninum cognovif-
fent, ad Regem deferunt, qui 
adíe perdudtum Antoninum, 
fie alloquitur: Quse te demen* 
tía Antonine cepit, vt tui ge-
neris oblitus,tuis prseftigijs ho-
mines dementes , & regnutn 
noílrum perturbes ? Cui An-
toninus Non ego , Gallan, 
quemquam demento , fed 
vnum Deum , cuius eft reg-
num & imperium , prxJ ico . 
Tuos autem , quos colis Déos, 
ligneos & lapídeos,vt faifas, 5c 
inanes refpuo. His verbis ira 
inflammatus Rex , iliicó eum 
cum íbeijs capite ple&i , & in 
flumen ( cui nornen Aregia) 
proijei iubet. Eorum corpora 
B a 
Officium fan&i Antonini Martyris. ii 
á Chriftianis inventa , honori-
fice condita funt : Et ían&i 
Antonini dexter humerus,cum 
brachio?qui infimul etiam cum 
capite, feroci idlu, cum íerire -
tur, abfciííusfuerat, in Eccle-
íia Palentina , cuius Patronus 
exiftit , ex multo tempore 
magna cum veneratione afíer-
vatur : ad cuius ta&um puer 
mortuus, qui multitudine po-
puli fan<ftas reliquias fubfe-
quentis , in fmu matris op-
preííus fuerat , ftatim revixit. 
Cum etiam Sandius Caftellae 
pr imusRex, dum venaretur, 
aprum qui in antrum confuge-
rat , & cuidam ibidem imagini 
inhserebat, ferire vellet, ftatim 
que ei brachium obriguiíTet; 
comperto quod illa eííet ían&i 
Antonini imago , in cuius ho-
norem locus habebatur , pee-
nitensfadi Rex , vovit marty-
ritemplumibi erigere , &illi-
có brachium priftinas íanitati 
reftituitur. Quare eo loco 
magnificentifiimam Eccleíiam 
íandi Antonini nomine aedifi-
cavit , asdiculam vero antri, vt 
hodie viíitur , íub ipfa Ecclefia 
inca&am reliquit. 
Stola iucunditatis induit 
eum Domiaus : # Et coro-
nam pulchritudinis pofuit fu-
per caput eius. f , Cibavit 
illum Dominus pane vita & 
inteüe&us: & aqua íapientiae 
falutaris potavit illum. Et 
coronam. G loria Patri. Et 
coronam. 
In tertio Nocturno, 
Antiph. Iuftus Dominus , & 
iuftitiam dilexit; aequitatem ví-
dit vultus eius. Pfalm. In Do-
mino confido. Antiph. Ha-
bitavit in tabernáculo tuo : re-
quiefeetin monte fando tuo. 
Pfalm. Domine y quis habita-
bit. Antiph. Poíuifti Domine 
fuper caput eius coronam de 
lapide pretiofo. Píalrn. Do* 
mine in virtute tua. 
f , Magna eft gloria eius in fa-
lutari tuo. Gloriam & mag-
nam decorem impones fuper 
eum. * 
Le¿tio fan&i Evangelij fecun-
dumloannem. 
Le&iovi j . Cap. ii.d. 
IN ¡lio tempore: Dixit Iefus dífcipulis íuis : Amen, 
amen dico vobis, niíi granum 
frumenti cadens in terram mor-
tuum fuerir, ipíum íolum ma-
net. Ét reliqua. 
Homilía faníti Aguftini 
Epifcopi. 
T'raSi» 
Officium fan&i Antonini Martyris. ii 
TtaB. <51. in IoanneMyfuh 
médium. 
IPfe Dominus lefus erat granum mortificandum,& multiplicandum : mortiii-
candum infidelitate Iudaeorum 
nuikiplicandum fide populo-
rum. Iam vero exhortans ad 
pafsionis fuse fedtanda veftigia. 
Qui amat , inquit , animam 
fuam , perdet eam. Quod duo-
bus modis intelligi poteft. Qui 
amat perdet: id eft,íi amas,per-
des. Si cupis vitam tenére in 
Chrifto, noli mortem timére 
pro Chrifto. Item alio modo: 
Qui amat animam fuam , per-
det eam : noli amare in hac 
yita , ne perdas in aeterna vita. 
T$t. Corona aurea íuper caput 
eius,* ExpreíTafigno íanótita-
tis,gloria honoris, & opus for-
titudinis. f , Quoniam prseve-
nifti eum in benedidlionibus 
dulcedinis, pofuifti in capite 
eius coronam de lapide pretio-
fo. Expreífa. 
Le&io viij. 
HO C autem, quod pofte-rius dixi , magís habere 
videtur Evangelices fenfus. 
Sequitur enim : Et qui odie 
animam fuam in hoc mundo, 
in vitam seternam cuftodit 
eam. Ergo, quod íaprádi&um, 
e f t , qui amat, fub intelligitur, 
in hoc mudo , ipfe vtique per-
det , qui autem odit , vtique in 
hoc mundo , in vitam aeternam 
ipfe cuftodit eam. Magna & 
mira fententia , quemadmo-
dum fít hominis in animam 
fuam amor vt pereat , odium 
ne pereat. Si male amaveris, 
tune odifti : íi bene oderis, 
tune amafti. Felices, qui ode-
rúnt cuftodiendo, ne perdant 
amando. 
Hic eft veré martyr , qui 
pro Chrifti nomine íanguinem 
íuum fudit: # Qui minas iu-
dicum non timuit, nec terren^ 
dignitatis gloriam quaeíivit, fed 
ad caeleftia regna pervenit. f . 
Iuftum deduxit Dominus per 
vias rectas, & oftendit illi reg-
num Dei. Qui minas.G loria. 
Qui. 
Le&io ix. 
SEd vidé ne tibí fubrepat, te ipfum velis interimere, 
fie intelligendo , quod debes 
odííTe in hoc mundo animarn 
tuam. Hinc enim quídam nía-
ligni atque perverii homines, 
& in fe ipíis crtideliores, & íce-
leratiores homicidas , flammis 
•fe donant, aquis fe praefócant, 
B z pra^-
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praecipitio fe collidunt, & pe-
reunt. Hoc Chriftus non do-
cuit : immo etiam diabo!o 
praecipitium fuggerenti reí-
pondit , Redi retro fatanas: 
ícriptum eft , Non tentabis 
Dominum Deumtuum. Petro 
autem dixit , fignificans qua 
morte clarifícaturus erat 
Deum : Cum efíesiunior ,cii> 
gebas te , & ambulabas quo 
volebas: cum autem fenueris; 
alter te cinget, & feret quó tu 
non vis. Vbi fatis exprefsit, 
non á fe ipfo,fed ab alio debe-
fe occidi, qui veftigia fequitur 
Chrifti. 
T e Deum laudamos. 
A D L A U D E S , 
& per Horas. Aña, 
Nclyius genere,néc minus 
sá¿iitate,martyr Antoninus 
a puero fan&is coepit pollere 
virtutibus. FLilmus. Dominus 
regnuvit, cum reiiquis. Aña, 
Sacris litteris edo¿tus Antoni-
nus,íalutana praecepta, qua; le-
gebat verbo>& opere adimplér 
re curabat. Am;¿:-fi, San&us 
Antoninus inter píos & impíos 
numquam á fan&a praedicatio-
ne ceífabat. Antiph. Vir Dei 
Antoninus divino afílatus fpi-
ritu, omnes pro Chrifto mundi 
divitias contempíit. Antiph. 
Ut erat beatus Antoninus Mar-
tirij cupiduSjfic iilud cum duo-
bus fuis focijs fortiter paíTus 
eft. 
Capitulum- lacohi i ,b 
BEatus v i r , qui fufFert ten-tationem: quoniam cum 
probatus fuerit, accipiet coro-
nam vitae, quá repromiíit Deus 
diligentibus fe. 
I I y m ñus, 
INvi&e Martyr , vnicum Patris fecutus Filium, 
Vi&is triumphas hoftíbus, 
Vi¿tor fruens eseleftibus, 
T ui precatus muñere 
Noftrum reatum dilue, 
Arcens malí contagium, 
Vitae repellens taedium. 
S oluta funt iam vincula 
Tui facrati corporis: 
Nos folve vinciis fceculi? 
Dono íuperni Numinis. 
D eo Patri íit gloria, 
Eiufque foli Filio, 
Cum Spiritu Paraclito, 
Nunc,& per omne f^culum» 
Amen. 
f Iufyis vt palma jflorebit. 
ijí Sicut cedrus Libani muí-
tiplicabitur» 
OflkiíM Candi Ánténini M a m m . 
Ad Benedi&us. Áatiph. 
Hfc eft Martyr Antoninus, 
cuius fanótum corpus in mar-
tyrio divifum, duabus in par-
tibus tumulatum eft j ipfe vero 
Chrifto coniun&us, cüm ipfo 
regnat in caeleftibus. 
Oratio. 
OMnipotens fempiterne Deus , qui hunc diem 
beati Antonini Martyris tui fo-
Icmnitate clarificas: exaudí pre-
ces populi tui, & pr£efta;vt quas 
íideliter expetit, eo fufFragante 
confequi mereatur. Per Domi-
num noíirum. 
A d T e r m m , Antiph. Sacris 
lltteris.Capituhim. Beatus vir. 
Vjl. breve, Gloria & honore 
Coronafti eum Domine.Gloria 
& honore. y . E t conftituifti 
eum fuper opera manuum tua-
rum. Coronafti, G loria Pa-
tri. Gloria & honore. f , Po-
fuifti Domine íuper caput eius. 
91 Coronam de lapide pretio-
fo. 
Ad Scxtam,Antiph« Sanftus 
Antoninus. 
Capi tu lum. Ecclef. i^. 
Glbavit illum pane vita; & intelle¿his,& aqua fapien 
tía; falutaris potavitiUum Do-¡ 
minusDeusnofter. 
ru breve. Pofuifti Domine, 
Super caput eius. Pofuifti. 
y . Coronam de lapide pretio-
ío. Super. G loria Patri.Pofui-
fti. f . Magna eft gloria eius 
infalutari tno. Gloriara & 
magnum decorem impones fu-
per enm. 
Ad Nooam, A ntiph . Vt erat 
beatus Antoninus. 
Capitulutnv Ecclef. 3 9. 
Uftus corfuum tradíditad 
A vigiíandum diluculo ad D o 
minum,qui fecit illum, & in 
confpe&u Altifsimi depreca-
bitur. 
brev. Magna eft gloria 
eius ,# In falutari tuo.Magna. 
-y. Gloriam & magnum deco-
rem impones fuper eum. In fa-
lutari.G loria Patri.Magna eft» 
t . Iuftus vt palma florebit. 
Sicut cedrus5 Libani mukí-
plicabitur. 
In fecundís Vefperis. 
A ntiph. Inclitus genere. 
rcliquis de liwitKbfc.Pfaím. D k 
xit Dominus. C l i r n réliquisdé 
D o m i n i c a ^ loco vltimi p Q m , 
Credidi. cjapitui. Beatus vir. 
Hymn. D eustuorum milituun 
vtin priaús veíp. 
M u s vt palma florebit. 
j x Cfñcium fancH 
f¿* Sicut cedrus Liban! multi-
plicabitur. 
Ad Magníficat» 
Antiph. Hic eft fervus Dei,qui 
pro fide Chrifti vitam conftan-
terimpendit. Oratio vt iupra. 
D I E i l L S E P T E M B R I S . 
Secunda die infraoftavam fan-
Antonini mart. 
Omnia iicut in diepraeter, 
Ie¿tiones,qusein primo No&ur 
no tcguntur de Scriptürav oc-
currente. 
in fecundo Nocturno. 
Sermo fanfti Auguftini Epifc. 
Serm*\\M Sanctis. 
L c á i o iiii. 
TRiumphalis beati mar-
tyris Antonini dies 
hodie nobis anniver-
farii celebritate recurrit: cuius 
glorincationi ficut congaudet 
Ecclefia, Ctc eius proponit fe-
quenda veftigia. Si enim com-
pitinur , & congloriiicabimur. 
In cuius glorioío agóne duo 
nobis praeeipue coniideranda 
funt: indurata videlicét tortó-
ris f sv i t ia , & martyris incida 
patientia. Tortóris fsevitiá, 
vt eam deteftemur : patientia 
martyris , vt eam imkemur. 
Audi Píaimiftam adverfus ma-
Antonini Martyris. 
litiam increpantem: Noli íemu. 
lari in malignantibus : q U 0 . 
niam tanquam foenum veloci-
ter arefcent. Quod autem ad-! 
veríus malignantes patientia 
exhibenda íit, audi Apoftoluoi , 
fuadentem : Patientia vobis 
neceífaria eft , vt reportetis 
promifsiones. 
Honeftum fecit. 4. 
Le&io v. 
COronata itaque eft beati 
Martyris patientia, man-
cipata eft seternis cruciatibus 
tortóris incorrecta cnalitia. 
Hoc attendens in agóne fuo 
glorioíus Chrifti athleta,non 
exhorruit carcerem. Ad imi-
tationem capitis fiii toleravit 
probra, (uftinuit irriíiones, fia-
gella non timuit: & quot an-
te mortem pro Chrifto pertu-
litíupplicia , tote ide feobtu-
lit facriíicia. Quod enim pro-
pinante Apoftolo biberat, alté 
«retinebat: Quia non funt con-
digna pafsiones huius tempo-
ris ad futuram gloriam , qu¿e 
revelabitur in nobis. Et quia 
momentaneum hoc & leve 
.•naftjjse tribulationis, asternum 
gloria pondns operatur in ese-
lis. Huius promiísionis arnore 
á terrenis íufpenfus , & pne-
Officium fan&i Antonini Martyris. ii 
guftata fupernae fuavitatis dul-
cecíine inefíabiliter aftedus, 
(Jícebat cum Píalmifta: Quid 
mili i cft in coelo , & á te quid 
volui íuper terram l Defecit 
caro mea , & cor meum: Deus 
cordis mei, & pars mea Deus 
in seternum. 
Deíiderium animae. 4. 
Le&io vj. 
GOntemplabatur enim quá tum in aenigmate infir-
mitas humana oculum mentís 
in asternitate figere poteft, 
quanta fínt fupernae civitatis 
gaudia : Ce ea enarrare non íuf-
ficiens, admirando clamabat: 
Quid mihi eft in cáelo ? Quaíl 
diceret : Excedit vires meas, 
excedit facultatem eloquentiae 
m e s , tranícendit capacitatem 
intelligentiae meae illud decus, 
ilia gloría, illa celfítudo,qua 
nobis, á conturbaíione homi-
num remotis , in abícondito 
faciei íuae leíus Chriftus I)o-
minus nofter reformabit cor-
pus hnmiiitatis noftra;, confi-
guratum corpori claritatis íuae. 
Huius perfecta libertatis con-
tcmpUtione nullum vitabat 
perículum , nullum horrebat 
íupplicium : & (i millies pof-
íet mori , non. putabat fe 
hanc digné po^fe aliqua ratio-
ne promereri. 
Stola iuamditatis. 5. 
In tertio No&urno. 
L e&io fan£H Evangelij íecun-
dum loannem. 
Lé¿tio vij. Cap.izJ 
I N illo tempore: Dixit lefus difcipulis íuis: Amen,amen 
dico vobis, niíi granum frumen 
ti cadens in terram mortuum 
fuerit; ipíum folum manet. Et 
reliqua. 
De Homilía fan£li Auguftini 
Epiícopi. 
Fx ^raóí. 51 .in loannem. 
CVm ergo caufe articu-lus venerit , vt haec conditio proponatur, 
aut faciendum eííe contra Dei 
prsceptum , aut ex hac vita 
emigrandum ; quorum duo-
rum homo íi cogatur alterum 
eligere, comminante mortem 
perfecutore , ibi eligat Deo 
diledo emori , quám offenfo 
viuere. Ibi oderit in hoc mun-
do animam íuam , vt in vitam 
aeeternam cuftodiat eam. 
Corona aurea. 6. 
Le<ílio viij. 
SI quis míhi nvniftrat, me íequatur. Quid eft , Me 
fequatur , niíi , Me i'criitetur? 
Chrif-5 
16 Officíum fan£ü Antónini Martyrís; 
Chriftus enim pro nobís paflus 
eft , ait Apoftolus Petrus, re-
linquens nobis exemplum , vt 
fequamur veftigia e-ius. Ecce 
quod di¿tum eft : Si quis mihi 
miniftrat , me fequatur. Quo 
íru¿tu ? qua mercede? quo pre-
mio ? Et vbi fum, inqult, ego 
iilic & minifter meuserit. 
Hic eft vere martyr 6. 
Lc&io m 
Ratis ametur, vt operis, 
quo miniftratur ilii, pre-
tium fít,efle cum illo. Ubi enim 
bené erit fine illo ? aut quando 
eíTe malé poterit cum illo ? Au-
di evidentius: Si quis mihi mi-
niftraverit, honorificabit eum 
Pater meus. Quo honore, niíi 
vt íit cum Filio eius ? Quod 
enim fuperius ait : Vbi ego 
íum , illic & minifter meus 
crit, hoc intelligitur expofuif-
f e , cum dicit , Honorificabit 
eum Pater meus. Nam qnem 
maiorem honorem accipere 
poterit adoptatus, quam vt ílt 
vbi eft vnicus, non aequalis fa-
¿tus divinitati, fed confociatus 
seternitati ? 
1 e Deum laudamus. 
D I E I V . SEPTEMBRIS . 
Tenia die infrso&avam fandti 
Antonim mart. 
Legiones pt iroi Nofturni de 
Scriptura occurrente. 
lo fecundo N?¿fcurüo. 
De Sermone fan&i Auguftini 
Epifcopi, 
Le&io üljo 
PAtienter permittunt xgro* ti fe á medicis íecari, vri, & varijs amaritudinum 
confe&ionibus anxiari, vt tem-
porali tándem fanitati refti-
tuantur. Quanto magis vir 
beatus Antoninus longanimi-
ter toleravit omnem acerbita-
tem tormentorum tempora-
lium , vt coronaretur in mife-
ricordia & miferationibus, & in 
bonis íatiaretur defiderium 
fuum. In torculari itaque con-
culcan voluit, vt tamquam vba 
matura in vinum deflueret,& 
vinum malorum granatorum 
dileífco fuo propinaret , quo 
mentes religiofae inebriáis* 
fcíunt viriliter conculcari , & 
ad eterna non retortis oculis 
anhelare. 
yt. Honeftum fecit. 4. 
Le<fHo v. aUi enim in tyrocinió fuo mundanas canternpfo 
divi-
Oíúáúm fan&i Aneoninl Martyris, x f¿ 
divítias, qui corporales etiam nobis auxiliumde tribuíatione, 
refrenavit illecebrasqui in pro- qtiia vana faius hominis,in Deo 
ye ¿tu militis fus multas eft faciemus virtutern. Tamquani 
perpeffusiniurias,inperfe(fÍ:io- fi diceret: In vi&oria noftra 
Be íacrificij nihil fibi refervans; gloria noftra i ti tus eft , non fo« 
íeipíum obtulit holocauftum, ris eft : foris defpcéli 9 intus di-
:bibens iüum calicem pretio- ie£ti. Hinc eft quod Eccleíia 
fum , quem fedens ad magnam in prsíTuris poíita infirmiora, 
meníam facrs ie&ionis , íibi membra fuá confortar, dicens: 
prius ab invitatore fuo videat In mundo prsffuram habebitisj, 
appoíítum. Cuius mors quan- fed nolite timére pusillus grex» 
tumcumque videatur in conf- quia ego vici mundum. Sed 
pe¿tu reproborum dcípicabiiis, quomodo vicit mundum ? Fac-
in oculis tamen eius eft pretio- tus eft obediens Patrivfquead 
f a ,qu i in fan£tis fuis eft mira- mortem. Quid autem de mor-
bilis. Ipre enim primo vocavit te? Proptér quod <k Deus illum 
militem fuum , ipfe iuftificavit, exaltavit,& donavit illi nomen3 
ipfe magnificavit, ipfe dedit ei quod eft fuper omne nomen» 
pugnare,ipíe dedit & vincere. Quomodo vicit Chriftus, vin-
j fu Deftderium animas. 4. cere appetat Chriftianus,vt vbi 
Lc&io v). eft Chriftus, eííe mcreatur & 
L O n g é eft diísimilis hsc mi- Chriftianus. Audi Chriftians 
liria mundans militis, in militis perfecutor ipfum Chi-
qua vistores exiftimantur, qui ítum pro militibus fuis fie ora 
quod malé deíiderant aíkquun tem : Volo Pater, vt vbi ego 
tur: qui lstantur cum male fe- fum,illic íit & minifter meusc 
cerint, & exultant in rebus pef- Stola iucunditads 
fimis. In Chriftiano ergó agone in tertio No£tarno. 
manifefta eft poena, occulta vi- Le&io fandli Evangelij fecun-
¿loria ,fecundum quod ex per- dum loannem. 
, fonaMartyrum clamat Pfaliri- Le£liovij. Cap.nJ. 
fta: Deus tepulifti nos, & non T N illo tempore : Dixit íefus 
cxibis in exerettibus noftris. Da I difcipulis fuis: Amen,amen 
G d k o 
i8 Oífíclum íandi Antonini Martyris. 
dico vobis, nifi granum frumen 
ti cadéns in terram mortuum 
fuerit; ipíum íolum manet. Et 
reliqua. 
De Homilía S. Auguftini 
Epiícopi. 
U I D íit miniñrare 
Chrifto y cui operi 
merces tanta promitti-
tur , hoc potius debcmus in-
quirere. Si enim hoc putaveri-
mus eíTe Chrifto miniftrare , ea 
quas funt corpori neceííaria 
preparare y aut coenanti cibum 
coquere, vel apponere 5 vei 
poculum daré , potumque mif-
cére fecérunthoc illi, qui po-
tuerunt eum in corpore babere 
prasfentem % íicut Martha Se 
María,quando & Lazarus vnus 
trat ex difeumbentibus. 
^ Corona aurea 5. 
Le&io viij, 
SEd eo modo Chrifto etiana ludas perditus miniftravit: 
mm & loculos ipfe habebat, Se 
quamvisexhis quae mitteban-
íur fceleratifsimé furaretur, per 
illum tarnen & neceííaria para-
bantur. Nullo modo igitür de 
Jiuiufmodí miniftris diceret 
Dominus: Vbiego fum, illic & 
¡minifter meus erít; Se Si quis 
müu miniftjraverit , honorífica-
vil eum Pater meus : quoniam 
íudam talia miniftrantem re-
probatum potius quam honó-
ratum videmus. 
jp. Hic eft veré martyr. 5. 
Ledlio ix. 
VT quid ergó alibiqu^ri-mú s , quid íit miniftra-
re Chrifto , & non potius in if-
tis ipfts verbis agnofeimus? 
Cum enim dixit: Si quis mihi 
miniftrat , me fequatur : hoc 
intelligi voluit, acíi diceret: Si 
quis me non íequitur , non 
mihi miniftrat. Miniftrant ergó 
lefu Chrifto, qui non fuá quae-
runt, íed quas iefu-Chrifti. 
X e Deum laudamus. 
D I E V . S E P T E M B R I S O 
Quarta die lnfraodavam Sácli 
Antonini mart. 
l e g i o n e s primi no¿turn¡> de 
Scriptura occurrente, 
infecundo Notfurno. 
Sermo fan$i loannís Chryfoi , 
tomi. 
Sermone 1. de Mart. tom.3» 
JLeftio iiij. 
Emo eft: qui nefeiat; 
Martyrum glorias ad 
hoc divino confiiio á 
Dei populis frequentari, vt & 
lilis debitus honor dicetur, Se 
aobis 
Officlum fan&i AfttoniniMartyri& 19 
nobis virtutls exempía , faven-
re Chrifto,monftrétur; vt,dum 
hxc ita celebran perfpicimus, 
cognofcamus quanta eos gloria 
manear in c^lis, quoru natalitia 
talitér celebrantur in terris:quó 
pofsimus etiam ipil talibus pro-
vocan exemplis , virtute pari 
devotione confimili ac fide : vt 
Chrífto pr^ftante , dimicare, 
& vincere hoftem pofsimus: vt 
parta victoria, cum ijfdern fan-
£tis in regnis Cceieftibus trium-
phémus. 
Honeftum fecit. 4. 
Le&io v. 
QVis eft enim , qui eorum .voiens mérito copularij 
giiíi prias conftantiam eorum 
teneat, feftetur fidem,imitétur 
virtutem pafsionis \ eorum glo-
ria m paribus vit^ lineamentis 
aut invéniat, aut exquirat ? Qui 
etfi martyrio par eíle non pof-
fít:tamén müneris tanti dignitá-
te fe quifque bonis adtibus dig-
num praebeat. Adeft enim cle-
mentiísimus Deus, qui defide-
rantibus fuis, aut martyrium 
prabeat, aut fine martyrio cum 
fandVis premia divina retribuat. 
Deíiderium anim^ 4. 
Le<£lío vj. 
VT ením infífmatur peccs-' tor advérfis > ita iuftus 
tentationibus roborátui\Sic di-
micárunt advérfus peccacuín 
fandti: fie E laborando fortio»; 
res t & moriéndo vistores ef-
feCti funt. Nullus athlétes fine 
certamine fórtíor dici , nuiius 
fine vi&ória póterit coronario 
Nemo miles fine pr^lio hoftem 
fubiécit: nemo fine bello im-
peratorem proméruit. Habes 
Chriftiane competéntia arma, 
quibushoftem expúgnes:habes 
fortifsima tela, quibus inimi-
cum debélles. 
Stólaiucunditatis. ^ 
In tertío Nodturno. 
L e¿lio fan&i Evangelij fecun-: 
dum loannem. 
Left io vi}. Cap. iz.d 
í N illo tempore : Dixit leíiis 
difcipulis fuis: Amen,amen 
dico vobis,nÍíi granum frumen, 
ti cadens in terram mortuum 
fuerif, ipfum folum manet. E t 
reliqüa. 
De Homilía fan¿li Auguftini 
Epifcopi. 
OC eft enim , me fe-
quatur , vías ambu-
let meas, non fuas: íi-
C 2. - cut 
Officium fan&i ÁñiúmñiMMkf?l§¿ 
cut alibi fcriptum eft: Qui dicit 
fe in Chrifto manére> deber Cu 
cut ille ambulavit,& ipfe ambu 
lare. Etianj fi porrigit efurienti 
panem >de miíericordia facere 
debet ,nonde iaclantia.: non 
aüud ibi querere quam opus. 
bonum, neídente fmiftraquid 
faciat dextra,ideft, vt alienetur 
intentio cupiditatis ab opera 
.charitatis. 
Corona aurea. i . 
Ledtio viij„' 
QU I Cíe miniftrat, Chrifto , miniftrat,reseque illi di> 
cltur: Cum vni ex minimis mek 
£eciftis,mihi teciftis.Nec ea tan* 
tüm qus2 ad raííericordiam per-
tinenttemporalem, fed omnia 
bona opera propter Chriftum 
facient, tune enim bona erunt, 
Quoniam finís Iegis Chriliiu ^ O 
ad iuftitiam omni credenti. 
Hic eft veré martyr. 
Leíl ío h* 
Inifter eft Chrifti vfque 
ad, iüud- opus magnae 
charitatis quod eft animam 
íuam pro frambus ponere. Hoc 
eft enim pro- Chrifto ponere: 
qüia Se hoc propter fuá me fri-
ta ra diéturus eft : Cum pro iftis 
fecifti*, pro me feciftis. De tafi 
quippé opere etiam fe minif- . 
trum facere, 8c appelíáre dig¿ 
natus eft , vbi ait: Sicut fílius 
hominís non venit miniftrari, 
fed miniftrare & animam fuam 
ponere pro mulcis, 
e Deum laudamus. 
D I E V L S E P T E M B R I S * 
Quinta die ínfrao&avam íandti 
Antonini mart. 
Legiones imirp No&urnt, 
de Scriptura occurrente. 
In fecundo Nod^urno» 
De Epiftola fanfti Cypríaní 
Epifcopi & martyris ad Mar«j 
tyres& Confeffores* 
Libro 2. Epijlola 6, 
Leétio iíij. 
QVibtis ergo vos laia«? tfibus prsedicem , for-tifsimi Mart y res ? ro~ 
bur peftoris veftri, Se perfeve-
rantiam fidei , quo preeconia 
vocis exornem ? Toleraftis vf« 
que ad confummationem' glo-; 
ría; duriísimam qu^ftionem: 
néc cefsíftis fupplicijs, fed vo« 
bis potra* fupplicia ceflerunt» 
Finem doloribus , quem tor-í 
menta non dubant, corona; de-? 
dérunt.Laniena gravior ad hoc 
día perfeverabit, non vt ftan- ' 
tem fidéna-deijetret f fed vt h o 
mines Dei ad Deum velocius 
mitteret,^. Honeftum íecit 4*. 
Lee-
Officium fan&i Ántonini Maríytis. 
Lcfóio Vo 
% J Idít admirans pr&fentium 
multitudo ct|!eftc certa-
men,certamen Dei , certamen 
fpiritaíe,pra:lium Chrifti:ftetíííe 
fervoseius vece libera , mente 
incorrupta,virtute divina , teíis 
quidem faecularibus nudos, íed 
armis fidei ardentis armatos.Ste 
térunt torti torquentibus for-
tióres: & paliantes ac laniantes 
vngulas , pulíata ac laniata-
membra vicerunt. Inexpugna-
bilem fidem fuperare non po-
tuit íkviens diu plaga repetirá, 
quamvis rupta compáge viíce-
rum torquerentur in íervis Dei 
iam non membra , fed vulnera. 
Fluebat íanguis qui incendium 
perfecutionis extingueret, qui 
ílammas & igiies gehenn^ glq. 
f iofo cruore fopiret. 
Deíiderium animas 4; 
L e & i o v j. 
OQuale illud fuít fpe¿fcj-culum Domino,quám fu-
feFime, quam magnum, quám 
Dei oculis íacramento ac de-
votione militis eius acceptum S 
íieut ícriptum eft in Píalmis, 
Spiritu íandto loquentead nos 
paritér & monente:Pretiofa eft. 
h confpeclu Doraini raors 
iuftorum eius, Pretiofa mors 
hsec eft, quse emit imrnortaüta-
tem pretio fui fanguinis; quss 
aecépit coronara de confum-
matione virtutis. Quam lastus-
iilic Ch-riftus fuít , quárnlibens 
in taiibus íervis f u k & pugna-
vit 6c vicit p ro fesor fk!ei,dans 
credentibus tantum , quantum 
fe credit capere qui íumit: cer-
tamini íuo adfuit , pradiatores 
atque aífertores fui nominis 
erexit, corr ahoravit, a!>imavít. 
Et qui pro nobis mortem fe-
mei vicit , femper vincit in no-i 
bis. 
3 S t ó l a iucunditatis. 
In tertio Noí tur no 
L e¿tio fan¿tí Evangelij fecua-
dum loannem. 
L e d i o v i j , Cap.n.d 
IN [\to tempore: Dixit Ieíus diícipulis íuis: Amen,amea 
d/co vobis , niíi granum fru-
menti cadens in terram mor-: 
íuum fuerit; ipíum íolum ma? 
net. Et reliqua. 
Homilía fan&i Auguftini 
Fpiícopi, 
rnceft ergó vnufqulfque 
minifter Chrifti, vndé 
' eft & minifter; Chr ik 
tus» Sic miniftrantm, CMfto» 
Offkitim fan&i Antonini Martyris. 
honorifkabit Pater eius fionó-
re ilio magno , vt íit cum Filio 
eius, nec vmquam defíciat fe-
licitas eius. Cum ergó audi-
tis fratres Dominum dicen-
tem : Vbi ego fum , illic & mi-
nifter meus erit. Nolité tan-
tummodo bonos Epifcopos & 
elencos cogitare : etiam vos 
pro modulo veftro miniftrate 
Chrifto bené vivendo, eleemo-
íynas faciendo, nomen, do&ri-
nárnque eius quibns potueritis 
predicando. 
Corona aurea 
Lcft io viij. 
IT A vt vnufquifque Pater fa-milias hoc nomine agnof-
cat paternum aftedtum íux fa-
milia fe debére pro Chrifto, 
& pro vita ceterna fuos om-
nes admoneat, doceat, horté-
tur, corripiat , impendat be-
nevolentiam , exerceat difci-
plinam. ita in domo fuá Eccle-
íiafticum , & quodammodó 
Epiícopale implebit officium, 
miniftrans Chrifto , vt inaíter-
nüm íit cumipfo. 
Hic eft veré martyr. 
-
JLe&io ix. 
NA M & illatn maximam pafsionis miniftrationem 
multi ex veftro numero mi-
niftrarunt. Multi non Epifco-
pi , nec Clerici , iuvenes & 
virgines , fenes cum iuniori-
bus , multi coniugati & matres 
coniugatas , multi patrefque 
familias miniftrantes Chrifto 
etiam animas fuas in eius mar-
tyrio pofuerunt : & honorifí-
cante Patre, cotonas glorioíif-
íimas receperunt. 
T e Deum laudamus. 
D I E V I I . S E P T E M B R I S . 
Sexta die Infrao&avam fan¿fi 
Antonini mart. 
Legiones primi No&urni 
de Scriptnra occurrente. 
Infecundo Nocturno. 
Sermo fandlí Auguftini EpiT-
copi. 
Serm. 47. de Sanfíir. 
Le&io iuj. 
QUotiefcumque, fratres charifsimi , fan¿to-
rum martyrum ío-
lemnia celebramus , i ta , ipíis 
intercedentibus , expedemus 
á 
Offíciúm fan&i Antonini Martyris. 2 3 
a Domino eonfequi témpora-
lia beneficia: vt ipfos Martyres 
imitando accipere mereamur 
¿eterna. Ab ipíis enim ían&o-
rum Martyrum in veritate fef-
tivitatum gaudia celebrantur, 
qui ipforum Martyrum exem-
pla fequuntur. Solemnitates 
eni-m Martyrum , exhortatio-
nes funt martyriorum: vt imi-
tari non pigeat, quod celebra-
ye deleitar. 
a^ Honeftumfecit. 4 . 
Le&io v. 
SE D nos votumus gaudére cum íanétis: & tribulatio-
3iem mundi nólumus íuftinere 
cum ipíis. Qui enim fan&os 
} rattyres , in quantum potue-
rit , imitari noluerit \ ad eo-
rum beatitudinem non poterit 
pervenire. Sed & Paulus A-
poftolus praedicat ,dicens : Si 
fuerimus focij paísionum, éri-
mus & confoktionum. Et Do-
minusin Evangelio : Simun-
dus vos odit : feitóte quia 
me priorem vobis odio ha-
buit. Recüíat eífe in corpo-
re, qui odium non vult íuftine-
re cum capite. 
Befiderium anims. 4» 
Le¿tio vj. 
C E D dícít aliquis : Ht quis 
^ eft , qui poísit beatorum 
Martyrum veftigia fequir Huic 
ego refpondeo , quia non fo-
lum Martyres, íed etiam ip-
fum Dominum cum ipíius adiu 
torio j fi volumus, pófíurnus 
imitari. Audi non me , fed ip-
fum Dominum generi humano 
clamantem : Difcite á me, 
quia mitis fum humilís cor-
de. Audi & Petrum Apofto-
lum admonentem : Chriftus 
paílus eft pro nobis, reiinquens 
nobis exemplum , vt íequamur 
veftigia eius. 
Stola iucunditatis. 5. 
In tertio Nocturno. 
I e¿tio fan¿ti Evangelij íeeun* 
dum Ioannem. 
Ledliovij. Cap.ii.d 
IN illotempore:DixitIefus diícipulis íuis. Amen,amen 
dico vobis ? nifí granumfru-
menti cadens in terram mor-
tuum fuerit ípfum folum ma-
net. Etreliqua. 
Homilia ían¿ti loannis Chry¿ 
íoftomL 
Jlomil. 6 «5»in Ioannem, pojl med• 
TAlem , de reíurrectio-ne difputans ? ratio-nem Paulus etiam at-
tulls 
2 4 Officium faáüiAntonim Martyris, 
tulit. Quam igitur habebunt 
excufationem qui refurredio-
nem non credunt,cum in femi-
nibus & in píantis quotidie 
hoc videamus, ac etiam in nof-
tro genere ? Primúm enim 
corrumpi Temen oportet, inde 
íieri generationem. 
Corona aurea. 6. 
Leñio viij. 
OMnino autem, cum Deus aliquid facit , nulla opus 
eft ratione. Quomodo nos ex 
nihilo fecit ? Hoc ad Chriftia^ 
nos dico, qui fe dicunt crédere 
Scripturis. Ego autem & aliud 
dicam ex humanis rationibus. 
Alii malitiam , alij virtutem fe-
¿lantur : fed malitiae fe£tato-
rum multi feliciter in vltimam 
pervenérunt íenedutem,virtu-. 
tis autem contra. 
Hic eft veré martyr. 
Lc&io ¡x. 
C Vomodó ergo pro merítis í .vnufquifque accipiet í 
quandó? Certé , inquiunt \ íed 
corpora non reíurgent. Nónr.e 
audiunt Paulum dicentem: 
Oportet autem corruptible 
hoc induere incorruptíonem? 
Ñeque animam intelligit, quip-
pe que non corrümpitur.á re« 
furre&io de mprtuo dicitur, 
Cécidit autem Corpus. 
Te Deum Laudamus. 
D I E VIII . SEPTEMBRIS^ 
Séptima áie infrao&avam fan. 
¿ti Antonini mart. 
Fitde Nativitate B° Mari^ 
fine com.Octavie S. Antonini 
in primis Veíp. & Laúd. 
In fecundis autem Vefp. fít 
coít . diei Ü¿lava; S. Antonini, 
vt in primis Vciperis>& S.Gor^ 
gonij mart» 
' • m uiii. • • ! • ~~r•• 111111 1 1 ' v - r n i r r - n T ",T ¿ B x ü s n . ; 
D I E I X . SEPTEMBRISg 
Q&ava íandi Antonini marty^ 
ris. Dúplex» 
Omnia tucfi in dierfecHn pri-
mo No&urno , Le&iones de 
Scriptur& occurrente. 
In fecundo Nodiurno. 
Sermo S. Maximi EpifcopL; 
Leítio iiij. 
C^ U M omnium fan&orum / j Martyrum , fratres, devotifsimé natalem 
celebrare debenaus, tum pr ®ci-
Officium fan&i Anfohini Martyris. 2? 
pué áus íolemnitas tota no-
bis veneratione curanda eft, 
qui noftrae vrbis paíroci» 
nium tenére voluit. Nam li~ 
cét vniueafí fan&i vbique íint, 
& ómnibus profint , fpecia-
liter tamen beatus Antoninus 
pro nobis intervenir , cuius 
exemplo didicimus Chrifto 
credere , didicimus contume-
lias vitam seternam querere, 
mortem didicimus non time-
re. Videte ergo quid marty-
ríbus debemus , in quo alter 
tortus eft , vt aker falvare-
tur : alter carnificem pertu-
l i t , vt Chriftum alter agnof-
fceret; alter morti addi&us eft, 
vt alius vita potiretur eterna: 
Se ad poftremum fan&us oc-
ciíus eft , vt peccatoreva-
áeret. Beati igitur marty-
res ñeque íibi funt mortuk 
exemplum enim nobis relique-
runt, bene vivendo, conver-
fationis : tolerando fortiter, 
pafsionis. Nam ideó Dominus 
per totum mundum diverfis 
in locis pati martyres voluit, 
vt tamquam idonei teftes nos 
^ praefenti quodarn fidei exem-
plo fuae confefsionis vrgérent: 
vt humana fragilitas quae prae-
dicationis Do miníese aditum, 
i 
longiore v k credit, vel prae-
fenti oculorum teftimonio* 
martyrio crederet beatorum, 
Honeftum fecit 4. 
Lc&io v. 
P U M igitur martyres de-
? votifsimé percolendi funt, 
fed fpecialitér venerandi funt 
nobis, quorum reliquias pofsi-
demus: illi enim nos oratíoni-
bus adiuvant, ifti etiam adiu-
vant pafsione: cum his autem 
nobis familiaritas eft; fe ta per 
enim nobifeum funt^nobifeum 
moran tur , hoc eft , & in cor-
pore nos iu vant es cuílodiuntj, 
& de corpore recedentes ex-
cipiunt: hic ne peccatorum 
nos labes aflumat, ibi ne infer-
ni horror invadat. Nam ideo 
hoc á maioribus provifum eft, 
vt fandlorum oísibus noftra 
corpora fociemus; vt dum ilios 
tartarus metuit, nos poena non 
tangat : dum ilios Chriftus 
illuminat , nobis tcnebrarum 
caligo diftiigiat. 
Deíiderium anlms. 4, 
Le&iovj¿ : 
CUm fan&is ergo maríyri-bus quiefeentes , evadív 
mus inferni tenebras eorum 
D pro-
OÉcmm fan&i Ahtónirii Maityrk 
proprijs mentís: aítamen con-
íocij ían&itate; ait enim Dorni-
nus Petro : Tu es Petrus , & 
fuper hanc Petram ¿edificaba 
Ecclefiam meam, & portas in-
ferí non prsvalebunt ei. Sí er~ 
go Apoftolo & martyri Petro 
inferí porta non prsvaiet, quif-
quis fociatur martyri, tártaro 
non tenetur. Martyres enim 
inferni portas non pofsident, 
quoniam eos paradiíi regna 
fufcipiunt nam videmus eos 
vtique iam regnare >cernimus 
enim ab ijsfrequenter obfeíTos 
ímmundifsirnis dsemonibus ho-
rnines liberari,ita vt cslefti me-
dicina captiva anima de diaho-
li laqueis eruatur, Se ipfe dia-
bolus vinculis ¡gneis aliigatus, 
producatur de íua captivitate 
captivus: vt qui praedam pau-
ló ante ceperat, ipfe íubdatur 
in praedam. Hsec Se alia poticra 
mirabilia per fangos fieri óm -
nibus notara eft. Et ideofra-
tres v.eneremur eos in prasfenti 
feculojquos defenfores haber e 
poiTumus in futuro , Se íicut 
ofsibus parentum noftrorum 
jungimur , ka eis fidei imita-
tione iungamur. In nulio enim 
ab ipfis fepararí poterimus^ íl 
fociemur íílis tam religione 
quám corpore. 
^o Stola iucunditatis. 
In tertio No&urno. 
L edio fandí Evangelij fecun-
dara Ioannem. 
Le ¿tío vi;. Cap. i j.d 
N íllo tempore: Dixit lefus 
$ diícipulis fuis: Amen,amen 
d k o vobis , niíi granum fru. 
menti cadens in terram moM 
ttmm fueritjipfum folum raa? 
net. Et seliqua,. 
Homilía fan&i Ioannis ChrjN 
foftomi. 
HomiL 66. in Ioannem. 
Uícis prefens vita eft, 
& multae plena vo-
luptatis , non tamen 
ómnibus, fed ijs tantüm qui ílli 
íunt afíh'xi. Quod íi quis in cae-
Ium ftifpexerit, Se quae ibi prae. 
clara íunt? contemplatus fuerit, 
ftatim hanc contemnet , ac, 
nullius pr^tii exiftimabit. Nam 
& corporum pulchritudo, 
quoa^ pulchrius non depre-i 
hendkur y in admiratione ha-
heturg 
! OíHcium fanfti Antonini Martyris. 27 
betur> cum vero alíud praeftan-
tías apparuerit, illa prior def-
picitur. Quod fi iílam pulchrl-
tudinem etiam nos intueri vo-
luerimus, Se cceieftis regni fpe-
ciem conüderare , confeftim 
nos huius faeculi vinculis diílol-
vemns. Vinculum namqueeft 
terrenarum rerum affeftio: ad 
cuius diíTolutionem vt nos in-
duceret Chriftus, quid dicat, 
attende : Qui amat animam 
fuam, perdet eam : & qui odit 
animam fuam in hoc mundo, 
in vitam aeternam cuftodit 
eam. yEnigmati íimile hoc 
di¿tum videtur : non tamen 
ita eft » immo vero prsecipuae 
fapientice plenum. 
Corona aurea. <. 
. Le&ioviij» 
T quomodo qui ámat ání» 
mam fuam, perdet eam í 
Qui abfurdis eius cupiditatibus 
obtemperat, qui praeter debi-
tum ei indulget: quemadme-
dum é contrario, qui odit eam 
in h( >c mundo , ciíftodit eam; 
hoc eft , qui non paret e i , cum 
noxia íubet. Et non dixit, qui 
non paretjed qui odit i Sicuti 
enim quos odio habemus, ne 
^ocern quidem audjre ? néc 
vultum eorum vidére asquo 
animo patimut:ita Se animan, íi 
quid praeter Dei voluntatem 
nobis imperat,veheméter aver-
fari oportet. Cum enim iam de 
morte ad eos verba fa&urus 
cííet,de morte videlicét f u á , Se 
praevidéret eorum triftitiam& 
exanimationem, per excefíum 
locutus eft,inquies: Quid dicos 
fi mortem meam generóse 
non feretisfniíi vos ípíi mpria-
mini, nullum vos íequeretur 
emolumentum. 
T e Deum iaudamus» 
Nona Lgát'io de S~ Górga-
nio mart. in Laudibus fip com. 
0¿IÁVX BJMarise,.&.S..Gorgo-
ni/mart. 
In fecundis Vefp. aCap. fit 
de S. Nicolao de Toltndno 
Confcí.%, com» S.Antoiiini 
Oftavse BMárisc. 
D I E XVXIL MAIJ» 
Translatio fan¿li Antonini, 
mart. Dup!. 
Si venerit tempere Pafchaü 
fíat Officium de comruuni mar-
tyrurn ülius tempons, excepta. 
oratione-& le&ionibus- íecundi 
nod.quae dicuntur proprk.dkL 
feftL 
2 8 GfHciníh ían&i Antonini Martyris» 
Si autem extra tempus Paf-
chale 5 omnia fiant vt íupra in 
eius fefto. 
C O M M E M O R A T Í O 
quoíidiana fan£i Antoni-
ni mart. 
Ad Matutinum 5c Vcfp. 
Antiph. Hic eft martyr Anto-
ninus, cuius fan&um corpus in 
martyrio diviíum , duabusin 
partibus tumulatum eft, ipfe ve 
ró Chrifto coníun&us, cum ip¿ 
fo regnat in cseleftibus. 
f e Ora pro nobis beatc Anto¿ 




- mine, Antonini Martyris 
tui merita tueantur; vt quem 
Patronum veneramur in terris, 
adiutorem fentiamus in cxlisP; 
Per Dominum noftrum. 
